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Abstract
This article is a report on research on a lecture course relating to the topics of gen-
der, women, feminism, sexuality, and minorities, based on syllabi from 1988 to
2011. It divides that period into three parts: the “University establishment period”
of 1988−1996, the “Department increase period” of 1997−2004, and the “Two-
faculty, five-department system period” of 2005−2011, and analyzes them. As a re-
sult, the educational concept of Keisen University that added the aspect of minori-
ties, centering on gender and women, was reconfirmed. In the next phase, it is
necessary to establish a gender education program that introduces a lecture course
related to sexuality and minorities, centering on Christianity.

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































２１ お茶の水女子大学公式 HP http://www.ocha.ac.jp/ ２０１１年１０月１日検索。
２２ お茶の水女子大学ジェンダー研究センター公式 HP http://www.igs.ocha.ac.jp/ ２０１１年１０月１
日検索。
附記
本稿は，恵泉女学園大学平和文化研究所より助成を受けて進めている２０１１年度平和文化研究所
研究プロジェクト「恵泉女学園大学のジェンダー教育に関する調査研究―１９８８年度～２０１１年
度」（研究代表者稲本万里子，共同研究者野間田せつ子）による研究成果の一部である。
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